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ZEMñS DE FALANGE 
lUIEnoaS PROTEO! 
Todo fin requiere medios para su 
cumplimiento. Facilitar vivienda de 
renta reducida a los trabajadores es 
una finalidad que el Estado pretende 
conseguir en concurrencia con ia 
sociedad y el individuo, y para ello 
nos facilita los siguientes medios: 
Bonificaciones tributarias, anticipos 
condicionados, primas a la construc-
ción, expropiación forzosa y conce-
sión de préstamos. 
Si nos situamos en el caso de una 
Diputación provincial, de un Ayunta-
miento, de un Sindicato o de cual-
quier otra Organización del Movi-
miento, tendremos que por cada diez 
rail pesetas de capital propio que 
cualquiera de estas Entidades dedi-
que a viviendas protegidas, el Estado 
le concede un anticipo de cuarenta 
mil, sin interés de ninguna clase, 
reintegrable por anualidades fijas y 
con garantía de primera o segunda 
hipoteca, más un préstamo de cin-
cuenta mil, reintegrable en un plazo 
máximo de veinte años y al interés 
legal, si es que dicha Entidad no lo 
tiene como capital propio ni concedi-
do en iguales condiciones por otra 
Entidad prestataria. 'Esto es, que por 
cada diez mil pesetas que un Ayun-
tamiento o Sindicato dedique a este 
fin, el Estado facilita noventa mil y 
además faculta a la Entidad cons-
tructora para llegar a la expropia-
ción forzosa si el caso lo exige y si el 
proyecto adquiere ia declaración de 
utilidad pública, amén de un sinnú-
mero de bonificaciones tributarias, 
que reducen en un noventa por ciento 
las contribuciones, impuestos o arbi-
trios que puedan gravarlas. 
Cosa parecida ocurre si considera-
mos el caso de una Cooperativa de 
obreros, artesanos o labradores, en 
que los propios socios aporten a la 
construcción su trabajo personal, 
pues si bien no reciben el anticipo 
sin interés, perciben en cambio, en 
concepto de prima de construcción, 
una cantidad del diez al veinte por 
ciento del coste r^a l^e^as -^ iv í ' l í í ^^ , 
sin computar el va^OTid^l^'téjj^ffos, 
percibiendo a d e m á ^ l a ^ g Q S f i ^ T caso 
anterior, un préstamo del cincuenta 
por ciento, que les facilitará el Insti-
tuto Nacional de la Vivienda, y el de-
recho a las bonificaciones tributarias 
de que queda hecha mención. 
Por consiguiente, hay que recono-
cer que el Estado Nacionalsindicalis-
ta ha llegado al máximo en esta face-
ta de la justicia social, siendo ésto 
buena prueba de que en el Guión de 
nuestro Movimiento no hay prome-
sas eternas que cumplir, todas en-
cuentrano encontrarán su realización 
en el momento más oportuno, bajo la 
inspiración de una justicia que ema-
na de Dios y al conjuro de la voz 
suprema de nuestro Caudillo. 
Día llegará en que el espíritu revo-
lucionario de la Falange, con su 
eterno grito de jArriba España!, 
prenda fuego a ese número extra-
ordinario de viviendas miserables, 
que hablan del abandono en que ha 
estado sumido un pueblo que perdió 
la fe en su tradición e historia. 
Para ello hemos de cooperar todos 
en la gran obra de reconstrucción 
nacional, aportando nuestro donati-
vo a la Suscripción de Viviendas Pro-
tegidas, en la seguridad de que por j 
cada peseta que demos, nueve nos 
facilitará el Estado y en la certeza de 
que con ello haremos brotar una 
nueva Antequera, que unirá al lema \ 
de su escudo esta admirable trilogía: 
Patria, Pan y Justicia. 
X. 
OBR^-S D S F A L A N G E 
autismo de dos gesnelas 
laño de e&mesti&ie 
Obra bendita la que se hace en 
nombre de la caridad cristiana, y más 
aun cuando se realiza en aras de una 
justicia que viene a reparar la des-
igualdad de trato de la fortuna, t i 
azar trajo al hogar del obrero Manuel 
León Alvarez dos hijas más de un 
j golpe, y este azar ha sido providen-
cial porque lo que siendo una bendi-
ción de Dios, los hijos, llegaba en 
mala hora: el padre no podía subve-
nir a las necesidades de la familia y 
ésta vivía en plena indigencia; ese 
azar, repetimos, ha hecho que provi-
dencialmente fuera conocida su situa-
ción y que a remediarla se acudiera 
por quienes podían hacerlo. 
La Falange, una vez más, ha de-
mostrado con hechos su aspiración 
de justicia social y su práctica de 
caridad cristiana cuando de momento 
es necesario ejercerla. Acudió, pues, 
en auxilio de esa familia menestero-
sa y le llevó la alegría de poder dar 
a los recién nacidos abrigo y el ali-
mento lácteo necesario, y lo mismo 
para los otros dos hijos del matri-
monio. 
Cuidó también de que se cumpliera 
el primer sacramento obligado para 
los cristianos, y dispúsose el bautis-
mo de las gemelas, a cuyo acto se 
le dió especia! realce para que fuese 
celebrado y recordado, no ya por la 
familia beneficiada, sino por otras 
muchas. 
A l efecto, el pasado domingo, a las 
doce y media, se congregaron en San 
Pedro el jefe de la zona y delegado 
gubernativo camarada Navarrete Ga-
nancias, con el jefe local accidental 
camarada Lcría, acompañándoles el 
comandante militar señor Morazo y 
otras autoridades y jerarquías loca-
les tanto masculinas como femeninas. 
Frente a la capilla bautismal forma-
ron los flechas. 
El párroco, don Clemente Bláz-
quez, bautizó a las niñas imponiéndo-
les los nombres de Dolores^y Rosario, 
respectivamente. Habiéndose ofreci-
do espontáneamente a ser padrino, 
con su señora, el jefe de Milicias, ca-
marada Ruiz Burgos, por estar enfer-
mo fué representado por el delegado 
de O. J. camarada Goya, y de madri-
na la jefe local accidental de la Sec-
ción Femenina, Pura Vidaurreta. 
La ceremonia fué armonizada con 
música de órgano y asistió a la mis-
ma alguna concurrencia de curiosos 
y curiosas del barrio de San Pedro. 
El señor Morazo hizo por la Co-
mandancia Militar un donativo de 25 
C A F É V E R G A R A " 
A N T E Q U E R i 
ESTEPA, 61 
TELÉFONO 36 
pesetas a la madre de las nenas, Ro-
sario Navas Tirado, que asistió al 
acto, no concurriendo también el pa-
dre por estar ya trabajando. También 
le entregó otro donativo de 25 pese-
tas el delegado sindical camarada 
Macías. 
Terminado el acto se trasladaron 
todos al cuartel de las O. J., en calle 
Botica, donde se procedió a efectuar 
un reparto de comestibles a cerca de 
un centenar de familias necesitadas, 
a cada una de las cuales se le entregó 
dos panes, una botella de aceite, to-
cino, arroz y garbanzos. 
A l finalizar el reparto, los flechas 
cantaron el «Cara al sol», dando al 
terminar los gritos de rigor el coman-
dante militar. 
Se hace constar el agradecimiento 
a todos los señores industriales que 
han hecho donativos de víveres con 
destino a este reparto. 
Asi se* hace Patria, y por ello feli-
citamos al camarada Navarreie y 
demás que han realizado esta simpá-
tica obra. 
íArriba España! 
i la iiFia ie JÉ Aii 
Pfíü % Eira 
Como el sol se detiene en su carrera 
su vida se eclipsó en la plenitud; 
[mas ei brillo inmortal de su virtud 
a través de su tumba reverbera! 
¡El martirio de Primo de Rivera 
fué semilla de nueva juventud 
que dió fin a la odiosa esclavitud 
y colocó muy alta la bandera! 
La España que renace es fiel reflejo 
de su figura, símbolo arrogante; 
de heroica abnegación es el espejo, 
José Antonio que surge cual gigante "* 
y le da a la Falange este consejo: 
«¡Luchemos con tesón siempre adelante!» ' 
JOSÉ LUIS UTRERA GUERBÓS 
Málaga, Noviembre de 1940. , 
C O N S U L T A D I A B I A D E 
M e d i c i n a y C i r u g í a 
X -:- Dl»t<e?rnntaa 
j JOSE GARCIA ORTIZ 
yi • 
Ofrece sus servicios en su CLÍNICA: 
calle Lucena, 31.— Teléfono 194. 
;ión Comarcal de 
E X C O M B A T f E N T E S 
El camarada delegado provincial remi-
te para su publicación y conocimiento de 
todos los ex-combaíicníes, el siguiente 
bando: 
«Para la total reorganización del Censo 
de Ex-combatientes de Málaga y su pro-
vincia y en cumplimiento de cuantas dis-
posiciones legislativas se ordenan en be-
neficio de los mismos, todos los ex-com-
batientes residentes en la capital y pro-
vincia con carácter civil o militar, cual-
quiera que sea su situación, graduación, 
destino o profesión, sin pretexto ni excu-
sa alguna, se pasa rán por las secciones 
correspondientes de los Excraos. Ayunta-
mientos respectivos, a los efectos de ins-
cribirse en el precitado Censo y tener 
opción a la totalidad de los beneficios 
inherentes a su honrosa condición de 
ex-combatientes; ya que siendo marcado 
mi interés por organizar totalmente a los 
ex-combatientes hijos de esta provincia, 
queda concedido un nuevo plazo de ins-
cripción hasta el día 13 de Diciembre pró-
ximo, el que por ser el,último a conceder, 
una vez prescrito aquél, todo el que no 
se haya inscrito en dicho Censo, perderá 
por completo sus derechos, quedando 
como único responsable de cuantos per-
juicios legales pudieran ocasionársele, yá 
que bajo ningún concepto se permitirá ni 
una sola inscripción fuera del plazo 
citado. 
«Espero de la comprensión y disciplina 
de los ex-combatientes, cumplan fielmen-
te todo cuanto dejo señalado.» 
En su virtud ha quedado prorrogado 
el plazo para inscribirse en el expresado 
Censo, hasta el día 18 de Diciembre pró-
ximo, pudiendo hacerlo, todos los no ins-
critos con anterioridad, en esta Delega-
ción Comarcal, sita en la Jefatura local 
de F. E. T. y de las J. O. N . S., cualquier 
día laborable, de diez a doce de la maña-
na y de cuatro a seis de la tarde. 
Antequera a 29 de Noviembre de 1940. 
El Delegado Comarcal, 
FRANCISCO GÁLVEZ CUADRA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Türcal) 
- r s L - S F - o - . M O - l o a s 
Dr. e . ibiz m m 
OCÜLtSTA 
Consulta: de 10fa 1 y de 4 a 6. 
RAMON Y CAJAL.ó 
C L - I I M I C * L - O P E Z L J R E I S I A 
ANTEQUERANOS QUE VALEN 
EiflyiHimEBisBEiytafliij 
= n m m y niisii, de m m 
Nuestro aprcciablc amigo y distin-
guido paisano el doctor don Francis-
co Blázquez Bores, que cuenta en 
Sevilla, donde desde hace bastantes 
anos reside, con una reputación me-
recidísima y en diferentes ocasiones 
ha sido objeto de señaladas distin-
ciones y honrado con envidiables 
cargos, ha obtenido un nuevo honor 
al ser elegido para ocupar un puesto 
en la Real Academia de Medicina y 
Cirugía. 
La toma de posesión del nuevo 
académico revistió especial solemni-
dad. Presidió eí acto ei uoctor don 
Vicente Hernández, teniendo a su 
derecha al capitán general de la Se-
gunda Región, señor Dávila, y a su 
izquierda, la representación del Car-
denal, el sacerdote, doctoren Medici-
na, don Francisco García Madueño, 
y asistiendo otras distinguidas repre-
sentaciones, ostentando la del alcal-
de de Antequera el teniente alcalde 
don Manuel Cuadra Biázquez. 
El acto comenzó con la lectura del 
acta donde se nombra académico de 
número al señor Biázquez Bores, que 
fué leída por el secretario perpetuo 
de la Corporación, don Cristóbal 
Pera. 
Seguidamente el nuevo académico 
hizo el panegírico del ilustre doctor 
fallecido señor La Rosa, que viene a 
sustituir, poniendo de relieve sus 
cualidades y su vida ejemplar. 
A continuación entra en el tema de 
su brillante discurso, que versó 
sobre «Lo que es el dolor», y hace 
referencia, en párrafos dignos de 
elogio, de las distintas enfermedades 
y lo que representa éste en sus carac-
terísticas. 
El señor Biázquez Bores, al termi-
nar su magnífica disertación, fué 
muy aplaudido, y seguidamente le 
fué impuesta la medalla de acadé-
mico. 
Finalmente, el doctor Royo ocupó 
la tribuna, haciendo resaltar los mé-
ritos del señor Blázquez Bores y de-
dicando frases de elogio para el 
nuevo académico. 
Muy complacidos por ello, envia-
mos a nuestro querido paisano y 
amigo una cordialísirna felicitación. 
El Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad, en su última sesión, ha hecho 
constar en acta su satisfacción por 
la merecida distinción de que ha sido 
objeto este ilustre hijo de Antequera. 
WD StBJ OE ANH I W t i l A — PIgIna 9.« 
I N S T R U C C I O N E S 
a los w M m i para verilkar la 
[ÉiíoEión de [anillas de l m -
oamleiito do Pao 
El cabeza de familia deberá hacer 
lo siguiente: 
1.° Recoger en la tahona en que 
actualmente tiene su cartilla un mo-
delo impreso para la declaración 
jurada. 
2° Rellenarlo con letra clara o a 
máquina en la forma siguiente: 
a) En el encabezamiento expre-
sará nombre y apellidos del declaran-
te, edad, domicilio y serie y número 
de la cartilla de racionamiento. 
b) En la línea de puntos del im-
porte de la cédula escribirá la canti-
dad total satisfecha por el cabeza de 
familia por este concepto y al reverso 
reseñará todas las cédulas correspon-
dientes a las personas incluidas en la 
cartilla y que no correspondan a la 
clase inferior en dicha cédula. 
c) En la línea relativa a la Con-
tribución, expresará el total de lo que 
satisfaga por las distintas Contribu-
ciones al Estado, sólo en la cuota al 
Tesoro. 
ch) Consignará en la línea corres-
pondieme lo que paga por vivienda, 
el total de la casa, piso o habitación 
que abone al año. 
d) En el renglón referente a los 
ingresos mensuales pondrá la suma 
del importe líquido de todos los dc-
vengados, tanto por el declarante 
como por las demás personas que 
figuren en la cartilla sin comprender 
lo que se perciba por Subsidio fa-
miliar. 
3.° Presentar a partir del lunes 
próximo día 2 de Diciembre, hasta el 
domingo siguiente, o sea, en la pró-
xima semana, dicha declaración en 
las mesas que se constituirán en las 
parroquias de San Miguel, El Car-
men, San Pedro y Santiago y San Se-
bastián, en la forma siguiente: 
Parroquia de San Miguel, escuelas 
de la graduada «Luna Pérez», 
Parroquia del Carmen o Santa Ma-
ría: escuela de los PP. Carmelitas. 
Parroquias de San Pedro y Santia-
go: escuelas de la graduada «León 
Motta». 
Parroquia de San Sebastián: escue-
las de la plaza de Guerrero Muñoz y 
Casas Consisronalcs o Ayuntamien-
to, mesa esta última que servirá de 
centro de información para resolver 
ias dudas que ocurran en cada mesa 
y que no pueda resolver el asesor 
que se nombre para cada una de ellas. 
4 J—Acompañar en el momento de 
efectuar esta presentación la cartilla 
de racionamiento propia. 
5.°—Entregar la declaración y la 
cartilla ai Presidente de la mesa quien 
reservará la primera y devolverá la 
segunda con una nota en la cubierta 
expresando la categoría en que se 
Aviso a los labradores 
Estando próxima ¡a llegada de las oaiaias de semilla 
Alemana blancas. Copo de nieve y encarnadas de riñon, 
de las procedencias legitimas, para siembra pueden ir 
haciendo sus pedidos a casa de 
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haya clasificado; firma del Secretario 
y sello oficial de la mesa. 
Advertencia: Las declaraciones po-
drán firmarlas el interesado u otra 
persona caso de no saber aquél escri-
bir. Para ayudar a las personas que 
no puedan o no sepan llenar por sí 
mismas esta declaración jurada o les 
ofrezca alguna duda cualquier casilla 
de la misma, ya queda dicho que ha-
brá en cada mesa una persona que 
asesore e ilustre a esta clase de per-
sonas y las dudas que el asesor no 
pueda resolver por sí serán traídas a 
la mesa central constituida en el 
Ayuntamiento para ser allí resueltas. 
Segunda advertencia: Las personas 
que espontáneamente declararen su 
propósito de ser clasificadas en la 
primera categoría, quedarán exentas 
de la obligación de presentar declara-
ción jurada de ingresos, pero sí debe-
rán presentar a la mesa correspon-
diente la cartilla de racionamiento 
para que por el presidente se marque 
con la clasificación que espontánea-
mente ha aceptado su titular. 
Como queda indicado las mesas 
comenzarán a funcionar en los luga-
res prescritos a partir del ¡unes pró-
ximo hasta el domingo inmediato 
durante las horas de ocho y media 
de la mañana a una y media de la 
tarde y de cuatro a siete de la tarde. 
La falta de cumplimiento de lo que 
se prescribe en estas instrucciones 
así como la falsedad que se cometa 
en la declaración jurada, será severa-
mente sancionada por esta Alcaldía 
que al mismo tiempo dará cuenta de 
ello a ios Organismos superiores del 
Ramo de Abastecimientos. 
Las comunidades religiosas, asilos, 
hoteles, restaurantes, casas de comi-
das y demás establecimientos simila-
res, serán advertidos oportunamente 
de la forma y fecha en que deberán 
cumplir las obligaciones que aquí se 
establecen para ios particulares. 
En los anejos de Villanueva de la 
Concepción, Villanueva de Cauche, 
Ca.rtaojal, Bobadilia, pueblo, y Boba-
dilla, estación, se constituirán las 
mesas clarificadoras en ios días que 
se comunicarán a los respectivos pe-
dáneos, y por tanto los poseedores 
de cartillas en dichos anejos, retrasa-
rán sus declaraciones hasta las fe-
chas que se indiquen, siéndoles de 
aplicación el conjunto de las instruc-
ciones. 
A L M A N A Q U E S P A R A 1941 
Cómprelos antes que se acaben: Casa Muñoz. 
ALCALDIA DE ANTEQUERA 
Por no disponer esta Delegación, de Prensa 
i local diaria donde hacer pública en cualquier 
fecha las noticias de tanto interés como son 
las de racionamiento, se hace público para 
general conocimiento y muy especialmente 
para el de los señores comerciantes de comes-
tibles, que las que a tal fin deban publicarse 
en el hueco de cada semana, serán expuestas 
en el tablón de anuncios de Jeste Excelentísi-
mo Ayuntamiento y a la vez difundidas por la 
Emisora de «Radio» local. 
REPARTO DE GARBANZOS, ACEITE, BA-
CALAO Y CAFE (industrias). 
Desde el 39 de Noviembre anterior está 
| puesta a la venta la ración de garbanzos con-
tra cupón n.0 4 (negro) en la proporción de 
400 gramos por persona y al precio de 2.20 pe-
setas kilo. 
Contra cupón n.0 5 (negro) se ha puesto 
asimismo a la venta la ración de aceite de diez 
días (del I.0 allO del actual) a razón de 50 
gramos diarios por persona y precio de 3'65 
pesetas litro. 
En la presente semana será distribuido 
bacalao en la cuantía de 250 gramos por per-
sona y al precio que oportunamente se anun-
ciará. 
Asimismo será repartido café a las in-
dustrias. 
En este y sucesivos repartos las colectivi-
dades retirarán .sus vales de esta Delegación 
mediante presentación de la ficha correspon-
diente. 
Cada poseedor de cartilla o ficha de colec-
tividad viene obligado a retirar en el plazo, de 
diez días las raciones que a la misma corres-
pondan, pues de no efectuarlo así pierde el 
derecho a ello, ya que cumplido este plazo 
quedará inmoviliza ¡a a disposición de esta 
Delegación. 
A tal fin los señores comerciantes comuni-
carán por escrito a ésta, la cantidad del ar-
tículo que obre diez días en su poder sin haber 
sido retirado. 
Aníequera 1.a de Diciembre de 1940. 
OE CflSTIO 
Especialista en enfermedades de 
garganta, nariz y oídos. 
Gossiilía: 06 l! a l y da 3 a § tarde 
Infante D. Fernando, 152 
P i c o s i i F a c i 
Lo mejor para curar la sarna y toda 
clase de erupciones. 
DE VENTA EN FARMACIAS 
E L SOL DEANTEgUEm 
BODA 
En la C ü p i i l a del Sagrario de la parroquia 
del Carmen, tuvo lugar en la mañinnjdel v i e r -
nes, el enlace matrimonial de la señorita Fran-
cisca Conejo Conejo, con nuestro amigo don 
José Sánchez Barón. 
Bendijo la unión el R. P. Rafael, capuchino, 
TOMA DEL SANTO HABITO DE LA 
ORDEN DE SAN AGUSTÍN 
A las cuatro de esta tarde vestirán el 
santo hábi to en la iglesia de Madre de 
Dios, las señori tas María Luz López del 
Pino y Angeles Atanet López. Serán 
apadrinadas en tan solemne acto por 
don Francisco Carrillo Serra y su her-
lucnino, s - -» » i • 
siendo padrinos don M.guel Fernández Ortega f3113 ^nor i t a Ana por la primera, y por 
y doña María Conejo Conejo, hermana de i la «egunda.sus tíos don José López Fuen-la novia. 
Testigos fueron, por parte de ésta, don Al -
fonso y don Rafael iConejo Muñoz, y por el 
novio, don Gregorio Pineda, don Manuel Ca-
bello y don Antonio Conejo Ligero, 
La boda se celebró en familia por el luto de 
la novia, y la nueva pareja marchó a Sevilla, 
Ciudad iíeal y otras capitales. 
Reciba nuestra enhorabuena. 
NATALICIOS 
Dio a luz un limó, doña Rosano Checa Pe-
rea, esposa de don Ju::n López Perea. 
—También ha tenido una niña doña Teresa 
Rojas Pérez, esposa de don Francisco Ruiz 
Ortega. 
—Igualmente ha dado a luz un niño, dona 
Carraca Cabello Sola, esposa de don Juan 
Aguilera Castillo. 
Sea enhorabuessa. 
LETRAS DE LUTO 
Ha fallecido a los 42 fiños de edad, el cono-
cido cartero de esta estafeta de Correos, don 
Francisco Moreno Pobón, En la tarde de ayer 
se verificó el entierro con rrunieroso acompa-
ñamiento, presidiendo el duelo familiar el 
R, P. Tomás del Carpió y el jefe de Correos 
don José Puche. 
En paz descanse, el finado y reciba su fami-
lia nuestro pésame. 
¿PRECISAVD. 
hacer algún regalo para las próximas j 
ícs tmdade¿?Vca el gran botellero de seis \ 
botellas surtidas, |d€ lo más selecto que i 
se bebe en nuestra exposición de embobe- I 
liados. General Sanjurio, 8 (frites Diego | 
Pon ce). 
PETICIÓN DE MANO 
Por don José Guerrero Ramírez de I 
Arellano ylseñora, doña María Aguila, y j 
para su hennano don Juan, ha sido pedi- j 
da a don Victoriano del Moral, conocido ! 
industrial granadino, la mano de su hija 
ConsuelOi 
La boda se efectuará próximamente. ' 
VIAJEROS . 
De Zaragoza, y para pasar temporada | 
en ésta, ha venido la señorita María Luí- ] 
sa García d 2 la Grana,, hermana del se- i 
cretario de este Juzgado Municipal. 
—Después de un viaje de estudios por | 
Mériea, Salamanca y Madrid, ha regresa-
do el joven veterinario don Maiuiei Gar-
cía de la Cámara . 
NUBVO VETERINARIO 
En Córdoba, donde ha cursado sus 
estudios, ha obtenido el grado de licen-
ciado en Veterinaria, nuestro paisano y 
joven amigo don Manuel García de la 
Cámara . 
Reciba nuestra enhorabuena. 
tes y señora. 
Los nombres elegidos por las nuevas 
| novicias serán sor María Luz de la 
I Asunción y sor Angeles de Sania Rita, 
I respectivamente. 
I La santa misa conventual será a las 
I ocho, cantada por el coro de señori tas 
| que dirige el profesor señor García Már-
j moi e integrado por una nutrida orques-
\ ta, cantándose la misa del maestro Pero-
| si y oficiando el capellán de la Corauni-
| dad, Rdo. P. Tomás de El Carpió. 
¡ Felicitamos de antemano a la Rda. Co-
í munidad y a las nuevas novicias por tan 
• solemne fiesta religiosa. 
LA MUNDIAL, S. A. 
1 Se encuentran en nuestra ciudad los 
i señores don Francisco Fernández y don 
Fernando Cepeda, inspectores de la 
"Compañía de Seguros «La Mundial» S. A., 
los cuales han he d io efectivo a los bene-
ficiarios doña Ana Vico Ayala y doña 
Presentación de',la Cámara López, el im-
porte de los seguros de vida que tenían 
contratados con dicha entidad sobre la 
vida, respectivamente, de su esposo don 
Antonio Cobos Cordón y su hermano 
don Francisco de la Cámara López, este j 
último asesinado por los marxistas. 
Se ruega a todos los señores suscripto-
res de «La Mundial» que tengan pólizas ¡ 
de ahorro vencidas y en vigor, se pasen 
con toda documentación por el domicilio I 
de nuestro agente, don José Palomo Va- | 
lie, plaza de Abastos, 16. 
EL PADRE BERNARDO EN SAN 
JUAN DE DIOS í 
•• • • • I 
Las Hijas de la Caridad y la Asociación \ 
de la Medalla Milagrosa, del Hospital de j 
San Juan de Dios, han celebrado un so- | 
lernnísimo triduo a la Virgen Milagrosa i 
durante los días 25, 26 y 27 del pasado \ 
mes. Invitado para predicar en el mismo, 1 
el R. P. Bernardo Martínez, rector del ' 
Colegio de PP. Carmelitas, expuso los j 
siguientes temas: «Belleza espiritual de I 
las apariciones primeras a Sor Catalina i 
Labouré»; «influencia de esta devoción I 
sobre las demás» y «María Inmaculada y | 
el desenfreno contemporáneo», todos j 
ellos expresivos como corolario de que I 
la paz del mundo no puede venir mien- | 
tras no haya antes paz en los espíritus y I 
pureza en las conciencias. 
El P. Bernardo, que con gran elocuen-
cia y dando pruebas de sus profundos 
conocimientos, desarrol ló dichos temas, 
ha recibido numerosas felicitaciones por 
sus discursos. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIAN 
El sábado próximo, día 7 del actual, 
dará principio la solemne novena, que 
esta parroquia con la Hermandad Sacra-
mental, dedica a la Inmaculada Concep-
ción, siendo el ejercicio a las seis y media. 
En este primer día, los maitines y, lau-
das solemnes, serán a las seis;de la farde. 
E l día 8, fiesta de la Inmaculada, a las 
nueve y media de la mañana , será la fun-
ción principal, con asistencia del Exce-
lentísimo Ayuntamiento y demás autori-
dades, predicando el señor vicario arci-
preste. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
; El día 7 comenzará en esta parroquia 
f la solemne novena de las Hijas de Ma-
| ría, a las seis y media de la tarde, con 
1 exposición del Santísimo. 
¡ El día 8, a las nueve de la mañana, 
í será la misa de Comunión general. A las 
i once y media habrá misa cantada con que 
| la Archicofradía Sacramental de esta pa-
; rroquia honra a la Virgen Santísima eu 
i él Misterio de su inmaculada Concepción, 
j según mandan sus estatutos. 
' Por la tarde, en el ejercicio hará el pa-
I negírico de la Virgen el R. P. Emilio del 
í Purísimo Corazón de María. 
I Visitando la iglesia úz ¿cu Pedro en el 
I día de la Inmaculada, se gana Indulgen-
1 cia Plenaria, concedida por S. S. Pío IX, 
Una vez terminada la restauración del 
campanario, de esta parroquia, el día 7 
a las dbce, se inaugurará la nueva cara-
pana, que en sustitución de las rotas se 
ha colocado, y que por delegación del 
Excmo. señor obispo ha sido bendecida 
con el nombre de Sagrado Corazón de 
Jesús. 
DE GRAN INTERÉS 
El profesor de la maternidad de Ma-
drid y académico numerario de la Gine-
cológica Española don Germán Riesgo 
del Campo, pasa rá consulta de GINECO-
LOGÍA y enfermedades de la mujer del 
día 10 al 20 de cada raes en la CLÍNICA 
LÓPEZ UREÑA, calle de Ramón y Cajal, 
número 6.—Antequera. 
AVISO DEL JUZGADO MILITAR 
De orden de la superioridad, quedan 
suprimidos los Juzgados Militares que 
venían actuando en la ciudad de Archi-
dona, continuando la tramitación de las 
causas en ellos existentes por el Juzgado 
Militar de esta plaza a cargo del juez, 
comandante don Manuel Hazañas Gon-
.zález. 
Lo que se comunica para general co-
nocimiento. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
usadas y se h ícen toda 
iones. Mereciilas. 72. 
Sanatorio de ¡os Remedios 
CIRUOÍA GENERAL 
© A P» R e: R A 1 3 v i s 
AVISO SOBRE JUBILEOS 
Las personas que deseen algún Jubüeo 
para el año próximo, o quieran hacer al-
guna variación en la lista de devotos 
para =la nueva Tabla, pueden avisar o 
enviar una nota a don Antonio Vegas 
Rubio, antes del día 15 del actual. 
FÚTBOL 
El día 9, el más importante acontecimiento 
deportivo del año- el primer |équipo del Gra-
nada F. C. frente al C. D. Antcq :erario: (Aten-
ción, aficionados, a esta fcchal 
be compran 
cías* Oí: fürparai 
BICICLETA 
de joven, perfecto estado, casi nueva, 
| se vende. 
5 Razón en «La Mallorquína». 
j FARMACIAS DE GUARDIA 
Lo estarán hoy la del señor Cabrera y seño-
ra viu«a de VLiodres. 
FALTA DE ESPACIO 
Por tener que insertar el bando relativo al 
pan hemos tenido que retirar a última hora la 
sesión municipal, la relación de las persona; 
que han solicitado proteger a niños pobres y 
otros originales. 
Recordatorias y estampas 
Visite Ca»a Muñoz; Infante, 122. 
D E P O R T E 
ISIginc 1 « — 
B U E N O S H O R I Z O N T E S 
C. D. ANTEQUERANO, 5. 
C. D. MALACITANO B., í. 
Aquel pritnír tiempo de nuestro equipo con 
el Numancia de Granada, que tan buen lecuer-
do dejó al espectador, no ha sido algo aislado. 
Jal vez fué el punto de partida de una nueva 
época que se inicia con los mejores auspicios 
trayendo a nuestro ánimo la confianza perdi-
da y que bien pudiera terminar en un lugar 
preeminente de la daíificación final del próxi-
mo torneo que la Federación Sur anuncia para 
en breve. El último encuentro, esta vez ante 
enemigo de cuidado, así parece confirmarlo. 
No nos satisface tanto la victoria ni el cre-
cido score conseguido, como la observación 
directa de la evolución que el equipo anteque-
rano está tufriendo en estos últimos días, 
con sólo haber prestado solícita atención a 
nuestra delantera y haberle inyectado un poco 
de todo lo que le hacía falta. Inteligencia 
'léase Hilario), dirección (léase Fernández), 
movilidad y alegría (Benito), que el fútbol 
como el coktail, es mezcla de buenas esencias 
que al ser combinadas con maestría dejan 
exquisito sabor de boca. Esa superación no 
queda reducida a lo nuevo, sino que también 
lo viejo (lo que existía antes) ha sacado sus 
mejores repitas, como si hubiese estado 
aguardando la llegada de alguien que supiese 
y quisiese ser el incentivo para sacarlas a la 
calle. Y así vemos cómo Ubeda, el jugador 
en quien todos creíamos y confiábamos a 
pesar de no haber revelado todas sus buenas 
dotes, en los últimos partidos está poniendo 
cátedra de buen jugar. Y Sierra, ese buen 
jugador cuyo peor enemigo es él mismo, tam-
bién parece iniciar un ascenso de forma y 
rendimiento que de no malograrse producirá 
opimos frutos. Ha bastado para ello tener a 
su lado buenos compañeros, que no sólo no 
tnalegran ni hacen estériles sus esfuerzos, 
sino que además saben facilitarle el lucimiento 
persoisal y de conjunto. 
Cuando esa delantera llegue a acoplarse 
definitivamente, bebidamente entrenados sus 
elementos, con el apoyo de una línea media 
que destaca por su regularidad y una dura 
defensa que también parece afianzarse, podre-
mos ir optimistas a las futuras contiendas de 
campeonato, porque difícilmente podrá repe-
tirse, y menos en esas circunstancias, la triste 
odisea de nuestro campeonato anterior. 
Hl Malacitano presentó el equipo que nos 
había anuncia o, con la sola ausencia de Ba-
rrantes que por sus obligaciones militares no 
pudo desplazarse. Un once formado con lo 
mejorciío que quedaba en Málaga, porque 
pese a todos los gestos de falsa indiferencia 
que en ésta como en*otra ocasión hayan podi-
do prodigarse, había interés en conseguir la 
victoria; ei amor propio, esa honrilla que 
grandf s y chicos llevan muy dentro en pro-
porción directa de la valía de cada uno, exi-
gían de los malagueños una victoria que al 
mismo tiempo paliase algún que otro contra-
tiempo sufrido con anterioridad, que pese a 
su escasa trascendencia nunca se olvida. Ni 
siquiera haría falta traer a colación estas cir-
cunstancias antecedentes para dejar bien sen-
tado que los malagueños vinieron a jugar y 
ganar, porque todos pudimos observarlo. No 
les faltó empeño para vencer, ni dejaron de 
poner a eontribución su esfuerzo por conse-
guirlo. Mas no pudieron. Suerte siquiera que 
la complacencia de Arjona les conredió el 
tanto del honor, que si no, ni eso siquiera. 
•Y todavía pudieron sentirse satisfechos, por-
que la buena actuación de Aibarracín y una 
nueva pareja defensiva, los postes y ei trave-
saño, impidieron que el tanteo, ya de por sí 
crecido, se convirtiese en escandaloso. Y es 
que cuando ¡vn equipo se entiende y juega, 
poco importa que esté formado por nombres 
casi detconociaos fuera d¿l ámbito local, no 
tiene enemigo delante, sunque en éste figuren 
jugadores de "talla" como Alonso y de valía 
como Tabilo, Juanele, Ablaúa, etc. 
A los quince minutos de juego, Qbeda saca 
un córnei y eí esférico, apenas rozado por 
Fernández, se introduce en la red. Poco tiempo 
después, al final de un avance, se origina un 
lío ante la puerta de Aibarracín y Sierra em-
palma un gran tiro cruzado que es e* segundo 
de la tarde. Un goal magnífico de ejecución. 
Con este resultado termina la primera parte, 
que se ha caracterizado por el domirJo de los 
locales, con excepción de los diez primeros 
minutos, que prcsionaion fuertemente los 
malagueños. 
En la segunda parte se intensifica el domi-
nio antequerano creándose ante la puerta de 
Aibarracín sucesivas jugadas de peligro que 
no tienen resultado en el marcador. En un 
gran pase adelantado de Benito, Fernández 
se interna y evitando la salida de Aibarracín 
larga un gran tiro que es el tercero. En otro 
de los sucesivos avances Benito dribla a va-
rios contrarios, se interna y cuando va a tirar 
a goal es sujetado descaradamente por la de-
| fensa señalándose el penalty que Fernández 
| convierte en el cuarto tanto. Antes de tirarse 
el castigo, los malagueños protestan, especial-
mente juanele que además dirige al arbitro 
palabras ofensivas, siendo expulsado del cam-
po. Faltan diez minutos para terminar el en-
cuentro y el interior derecha marca para su 
equipo el tanto del honor, conseguido en ma-
nifiesto offside. Y cuando ya parece vque el 
marcador no va a sufrir alteración, Sierras se 
escapa y de un chut muy duro marca el quinto 
y último de la tarde. 
Muy bien Arjona en su arbitraje. Este no 
podrá ser nunca en boca de los malagueños 
una uisculpa de su fracaso. 
PENALTY. 
Infante, 59 y yveiar g C i d , 2 - Telefono 362 
ACABA DE RECIBIRSE: Bombones «Eu-
rcka»; Mermeladas; Frutas al natu-
ral; Anís del Mono; Salchichón y 
Chorizos de Prolongo; Mantequilla 
de la Praviana, Lorenzana y l ineo; 
Aceitunas en frascos y en latas; 
Pasas moscateles; Tapiocas y Purés 
de legumbres. 
I8S yfTE 
DURANTE LA PASADA SEMANA 
MATADERO 
Se han sacrificado: 8 reses vacunas; 25 ca-
bríos, 101 cerdos y 25 aves. 
Decomises: 5 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 5.757 kilogra-
mos de pescado, 900 tle almejas y mariscos. 
Decomisos: 65 kilos de pescado y 120 de 
almejas. 
VETERINARIO DE SERVICIO 
r.ara matanzas particulares: don Miguel Galán 
Varona, Cruz Blanca, 15. 
Instituto Kacional h Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se avisa a los señores patronos que la 
cobranza de la cuota del mes de Noviem-
bre dará comienzo mañana lunes, día 2 
del actual. 
A los patronos propietarios de fincas 
urbanas que vienen haciendo caso omiso 
y que no presentan las declaraciones de 
los obreros que ocupasen desde primero 
de Enero del año actual se les da el últ i-
mo aviso por medio de este periódico, y 
seguidamente les serán impuestas sancio-
nes por la Inspección del Trabajo. 
de Mi y vaca 
DE: "EU. CAÍMAU." 
D E S P A C H O : E S T E P A , 39 
KESOCUDO U SGRICUITUIII 
En este Negociado se encuentran a 
disposición de los labradores de este 
término que a continuación se detallan 
vales para retirar el cupo de piensos de 
su ganado solicitados al Servicio Nacio-
nal del Trigo: 
D.a Aurora Cortés Navarro, 
» Angeles Solís. 
D. Antonio Bravo Muñoz. 
» Antonio Reina Muñoz. 
» Francisco Carnero González. 
» Manuel Olmedo Alcántara. 
» Diego Serrano Fernández. 
» Juan Godoy Navas. 
» Miguel Moreno Navas 
» Joaquín María Carrillo. 
Antequera 30 de Noviembre de 1940. 
COMPRA-VENTA 
MsguaS teg@B Ortiz Tallo 
Corredor de Comercio Colegiado 
MÁLAGA - Especería, 17 - Telefono 2811 
«EL REY QUE RABIÓ» 
El cine español parece seguir un rumbo dis-
tinto al ha'sta ahora seguido. 
Fiel reflejo de ello cs^ la producción «Diana» 
que hoy estrena el Cine Torcal: «EL REY QUE 
RABIÓ.. 
Esta película, aunque basada como tantas 
otras españolas en una obra teatral, reúne 
condiciones para clasificarse entre fas mejores 
que se han realizado, no con obras teatrales, 
sino con argumento escrito exprefeso para 
el cine. 
La interpretación corre, a cargo de la simpá-
tica Raquel Rodrigo, y el excelente actor Luis 
Peña. Los acompañan en el trabajo, Carmen 
San , Juan Bonafé, Luis Heredia y Manuel 
París, que en conjunto hacen un buen reparto, 
lo que^unido a la música d. l maestro Chapí 
ha.c.qu? e- ta película sea digna de verse. 
G O G. 
EB BQD CSC ANTEtJÜEM^Í r 
Anteauera 
b e b i d a d e l d í a 
Una copa, un deleite! 
Tres, una dicha! 
üi "IflFCBlil",,. liafl CBitó!! 
UESTRA SEÑORA DE LA CABEZA 
M I L I C I A D E 
FalaDp Española Traüiclo^lísia § üeías JJ J.S. 
JEFATUKA LOCAL DE ANTEQUERA 
ENCUADRAMIENTO DE LOS CAMA-
RADAS DE 18 A 20 AÑOS 
Ordenado por la Jefatura provincial de 
Milicias se proceda al encuadramiento y 
alistamiento dé lo s camaradas de F. E.T. 
ydelas J. O. N . Sv que últimamente pa-
saron al partido y con objeto de dar 
cumplimiento al inciso b), artículo 2.° de 
la Ley de la jefatura del Estado del 2 de 
Julio último, en su consecuencia se 
dispone: 
Durante los días 2 y 3 del actual y 
horas 19 y 20, se presentarán en esta 
Jefatura local todos los camaradas que 
últimamente pasaron al partido. Los días 
4 y 5 ha rán también su presentación y a 
las mismas horas los camaradas com-
prendidos desde esta edad, hasta los 
20 años para proceder también a su 
encuadramiento. 
EL JEFE LOCAL DE MILICIAS. 
§>áOm OE 'Lk A L C A L D Í A 
El Excmo. señor gobernador civil de 
esta provincia, en telegrama de fecha 23 
del actual, dice a esta Alcaldía lo si-
guiente: 
«Presentados casos peste porcina va-
rios pueblos de la provincia participóle 
que para trasladar de un término munici-
pal a otro animales 'especie bovina, ca-
prina o porcina es obligatorio autoriza-
ción Jefatura Servicio Provincial de Ga-
nadería evitación extensión glosopeda 
declarada oficialmente.» 
Lo que se pone en conocimiento del 
público en general. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y C O M F O R T 
J O S É M.a G A R C I A (Nombreregistrado) 
A.0 García * LUCEN A 
A 6 3 M T E EN AMTEOUERA: C R I S T Ó B A L AVILA - M E R E C I L L A S , 7 
Central Nacional Sindicalista 
DSL&GACÍÓN DE SECTOR 
O R D E N 
Se pone en conocimiento de los empresarios 
agricultores, que por Ord del Ministerio de 
Trabajo fecha 15 de los corrientes (B. O. nú-
mero 324) han sido aumentados |Ios jornales 
fijados como mínimos en un 20 por 100 duran-
te d presente año agrícola, exceptuándose la 
recolección de aceituna, extracción del corcho 
y resina que han sido objeto de una reglamen-
tación especial separada. 
Continúa subsistente el aumento del 25 por 
100 establecido en los salarios mínimos del 
personal de ganadería. 
Estos aumentos trntran en vigor desde el 
día 19 de los corrientes inclusive. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimiento. 
Por Dios, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antcquera 28 de Noviembre de 1940. 
EL DELEGADO SINDICAL DE SECTOR. 
CAFE, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
/«. !M T e Q U E F» A T o ¡ < f e f o r - i o 3 E a 2 
k F I 
OBRAS DS PEREDA: El sabor de'la tierruca' 
Don Gonzalo González de la Gonzakra 
La Puchera, Nubes de estío, .La Montálvez, 
OBRAS DEL P. COLOMA. Cuadros de cos-
tumbres populares. 
. CRISTINA GUZMÁN, por Carmen de Icaza. 
DOÑA JUANA I DE CASTILLA (la reina qu: 
enloqueció de amor), por N. Sanz y Ruiz 
de la Peña. 
RETABLO DE REINA ISABEL, por Luys 
Santa Marina. 
EL AMOR A ESPAÑA (Escuela patriótica de 
la mocedad), por Fedctko García Sanchiz. 
MÉTHODE PRATIQUE appliquée de la Lan-
gue Fran^ei' e, por Urbano Alvarez Rubio. 
O O I M O I E I R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de dos 
a cuatro de la tarde. 
1.°—«Si torero quieres ser», pasodoble, por 
Marino. 
2.8— «Brisas de Málaga», P. D. concierto,porX. 
3. °—«Sus ojos se cerraron»ttango, por Carlos 
Gardel. 
4. e—«Alhambra», P. D. concierto, por C. P. 
Monilor. 
5. °—«-Churumbelerías», \ estampa gitana, por 
E. Cebrián. 
6. °—«Ayamonte», pasodoble, J. Amador. 
J> JB^JMTO O R A m í 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
Antonio Frías Villalón, Dolores López Pe-
draza, Juan F. Aguilera Cabello, Rafael Tri-
gueros Núñez, M.a del Carmen Arrebola Ta-
mayo, Luis López Checa, Rosario Narbona 
León, Enriqueta Velasco Rodríguez, Francisca 
Sarnas Sarrias, Juan Cannona Fajardo, Tere-
sa Sánchez Delgado, Dolores Montiel Muñoz, 
Francisco Pérez Paradas, Ricardo Carmona 
Paradas, Valvanera Hurtado Ramos, Salvador 
Martín Pérez, Francisco García Hijano, Dolo-
res Gutiérrez Pozo, M.a de los Dolores Ruiz 
Rojas. 
Varones, 9.—Hembras, 10. 
D E F U N C I O N E S 
Trinidad Casado Jiménez, 37 años; Antonio 
López Ramos, 74 años; Francisco Muñoz Jimé-
nez, 42 años; Teresa Reina González, 45 años; 
Manuel Fuentes Galisteo, 37 años; Juan Car-
mona Fajardo, 0 días; José Luaue Cabrera. 73 
años; Ana González Reina, 68 anos, Antonio 
Martín Benítez, 6/ años; Rafítel Torres Cor-
bacho, 9 días. 
Varones, 7.—Hembras, 3. 
Total de nacimientos . . . . 19 
Total de defunciones 10 
Diferencia en favor de la vitalidad 9 
MATRIMONIOS 
Juan Olmo Bueno, con María Subires Gó-
mez—Antonio González Muñoz, con Micaela 
González Fernández.—Miguel Guerrero Gar-
cía, con Socorro Siles García.—José Sánchez 
Barón, con Francisca Conejo Conejo. 
